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На протяжении всего процесса развития общественной жизни России и 
Украины предпринимательство, экономическая свобода и другие факторы, 
стимулирующие возрастание инициативности субъектов экономики играли 
важную роль. И на сегодняшний день формирование эффективной конкуренто­
способности, социально-ориентированной экономики составляет стратегиче­
ский курс их государственной политики.
Истории и характеристике развития предпринимательства в России и 
Украине посвящены труды многих ученых, таких как: М.В. Радченко, С.Н. 
Лесков, Л. Бляхман, А.В. Бусыгин, О.С. Варналий и другие. В их работах рас­
крываются сущность и общеэкономическое содержание предпринимательства, 
основные функции и правовой статус предпринимателя, определяются принци­
пы и движущие силы, виды и сферы предпринимательской деятельности, глав­
ные условия ее осуществления. Значительное внимание уделяется формам ор­
ганизации предпринимательства, раскрываются технологии создания собствен­
ного бизнеса и механизм государственной поддержки предпринимательства. 
Механизм и последовательность предпринимательских действий анализируется 
на различных стадиях предпринимательского «цикла», начиная с процедуры 
генерирования деловой идеи до момента ее трансформации в реально осязае­
мый товар, продукт, услугу.
Предпринимательство в России и Украине родилось еще во времена, ко­
гда господствовало натуральное хозяйство. Зачинателями предприниматель­
ской деятельности были купцы. Основываясь на своем имуществе и интуиции
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на свой страх и риск они налаживали торговые отношения с Византией, Закав­
казьем, государствами Средней Азии, Прибалтики и Европы.
В пятнадцатом веке начали формироваться торговые центры и купече­
ские объединения. Предпринимательство из внешнеэкономической сферы по­
степенно переноситься на российскую и украинскую территории и начинает 
внедряться во внутрихозяйственные отношения, сначала в торговле, а затем и 
производственные.
Переломным моментом в становлении предпринимательства считается 
начало 19 века. Александр I издал Указ о вольных хлебопашцах, разрешивший 
помещикам отпускать крестьян на волю с землей и выкуп. В Петербурге был 
открыт первый коммерческий банк с отделениями в шести городах Российской 
империи. В России и Украине начали активно создаваться объединения пред­
принимателей.
Разрушенный советским периодом институт предпринимательства в Рос­
сии и Украине вновь начинает восстанавливаться со второй половины 80-х го­
дов 20 в. Этому способствовали принятые Советом Министров СССР несколь­
ко постановлений и особенно появление Закона «О кооперации». Это время по­
ложило начало развитию негосударственного малого и среднего предпринима­
тельства еще в СССР. Некоторые аспекты деятельности малого предпринима­
тельства были определены Постановлениями Советов Министров РСФСР и 
УССР.
В современных Российском и Украинском государствах сделано немало 
для их демократического развития и формирования рыночных отношений. 
Можно говорить о том, что миллионы российских и украинских граждан зани­
маются предпринимательской деятельностью, которая уже дает ощутимый эко­
номический и социальный эффект. Однако если рассматривать потенциальные 
возможности общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении 
рыночной экономики пока явно недостаточна.
Экономические реформы проведенные в последние годы и в России и в 
Украине открыли новые возможности легально заниматься частным бизнесом, 
получать прибыль и распоряжаться ею по своему усмотрению. Приход в малый 
бизнес стал более массовым. Однако предприниматели столкнулись с серьез­
ными проблемами, которые характерны для всех стран мира, но в наших госу­
дарствах приобрели гипертрофированный характер. [4, с. 46-56]
В типичный перечень трудностей входят такие, как несовершенство зако­
нодательства и часто меняющиеся принципы, чрезмерные налоги; недостаточ­
ность источников финансирования; неравные возможности в отношении кон­
куренции с номенклатурным крупным бизнесом; всеобъемлющая коррупция; 
отсутствие поддержки со стороны государства (его органов); неразвитость ин­
фраструктуры (банковской и коммуникационной систем обеспечения); профес­
сиональная неподготовленность самих предпринимателей. К этому можно до­
бавить также экономическую депрессию, инфляцию и отсутствие до недавнего 
времени твердой национальной денежной единицы, что влияет не только на ма­
лый бизнес, но и другие хозяйственные субъекты.
Немаловажной проблемой является недостаточная собственная подготов­
ленность к бизнесу. Это и понятно: ведь сфера подготовки предпринимателей
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находится в наших государствах в зародышевом состоянии. Бизнесмены жалу­
ются на трудности получения информации и отсутствие необходимой литера­
туры по бизнесу.
Предприниматели отмечают так же проблему слишком высоких налого­
вых ставок, сложность и запутанность налоговой системы, несовершенство за­
конодательства, по регистрации предприятий, регламентации их деятельности, 
например, связанных с сертификацией продукции ее лицензированием и т.д. 
Препятствия на пути предпринимательства в наших странах получило наиме­
нование «административные барьеры». [2]
Развитие предпринимательства в регионах сталкивается с много числен­
ными проблемами, которые являются в основном типичными: отсутствие дей­
ственных финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсного обеспе­
чения развития малого предпринимательства; нерешенные до сих пор пробле­
мы в действующем законодательстве, особенно налоговом; нехватка ресурсов 
прежде всего финансовых; сложность доступа к деловой информации -  сведе­
ния о продукте, конкуренте и т.п.; неурегулированность вопросов, связанных с 
защитой прав работников, занятых в малом бизнесе; отсутствие положительно­
го имиджа у отечественного предпринимательства; нестабильность экономиче­
ской ситуации в стране; недобросовестность крупного бизнеса; затруднитель­
ный доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования; правовая не­
грамотность самих предпринимателей; высокая планка единого налога; недо­
статочность кадрового потенциала; длительное оформление необходимой до­
кументации, особенно на землю.
Определенные условия необходимы и для развития такого общественного 
феномена как малое предпринимательство.
Опыт последних лет развития предпринимательства в России и Украине 
позволяет утверждать, что для создания эффективной системы поддержки ма­
лого предпринимательства необходимы:
- самостоятельная законодательная и другая нормативная база, определя­
ющая специфические условия деятельности субъектов МП в их отношениях с 
органами власти и другими хозяйствующими субъектами; радикальное усовер­
шенствование налоговой системы; минимизация административно- 
разрешительной и контролирующей практики; обеспечение безопасности и за­
щиты личности и собственности;
- финансово-имущественная поддержка необходима для обеспечения МП 
производственными площадями, земельными участками и оборудованием, фи­
нансовыми средствами (бюджетными), создание условий и механизмов для 
привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций в сферу дея­
тельности малого предпринимательства;
- создание специализированных институтов и механизмов, обеспечиваю­
щих разработку и реализацию государственной политики, направленной на 
поддержку МП, включая органы государственной власти и управления, обще­
ственные объединения и организации поддержки МП (фонды, кредитные, стра­
ховые, гарантийные и лизинговые учреждения; учебные, консультационные, 
информационные и другие обслуживающие структуры);
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- создание условий для эффективного развития межрегиональных связей 
и деловой кооперации МСП;
- государственные программы, непосредственно ориентированные на 
оказание поддержки малым и средним предпринимателям; и иные смежные 
программы социально-экономического развития; которые должны включать 
меры по привлечению сектора МП к их реализации (реструктуризация про­
мышленности; государственные инвестиции в отраслевое и региональное раз­
витие, поставки для государственных нужд, решения проблем занятости, ми­
грация населения).
Предпринимательство -  новая форма и, как показывает опыт многих за­
рубежных стран, важный элемент гражданского общества, которое способно 
оказать положительное влияние на укрепление гражданского общества в госу­
дарствах возникших на постсоветском пространстве, в том числе России и 
Украине.
Предпринимательство -  это самостоятельная, инициативная, системати­
ческая на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъ­
ектами (предпринимателями) с целью достижения экономических и социаль­
ных результатов и получения прибыли [1, с. 116]. В этом смысле важным явля­
ется общественная поддержка предпринимательства. Фонды занятости непо­
средственно заинтересованы в поддержке предпринимательства, так как инве­
стируя средства и прирост рабочих мест и по мере расширения занятости, в ви­
де обратного эффекта, произойдет увеличение потока денежных средств, по­
ступающих в распоряжение данного фонда.
Одним из приоритетов большинства региональных программ поддержки 
предпринимательства является обеспечение занятости населения, создание но­
вых рабочих мест. Особое место занимает работа по вовлечению в предприни­
мательскую деятельность молодежи [3, с.279].
Таким образом, можно утверждать, что в России и Украине предприни­
мательство еще находится на начальном пути свое го развития и процесс ста­
новления предпринимательства сопряжен с рядом трудностей и противоречий. 
В частности, к ним несовершенство законодательства, отсутствие традиций 
предпринимательского дела, нестабильность экономической ситуации, сложно­
сти с получением финансовых ресурсов для развития производства, слабая под­
держка со стороны государства.
Успех деятельности малых предприятий зависит от масштабов поддерж­
ки их со стороны государства, в том числе предоставление последним налого­
вых льгот, проведение программ по повышению квалификации предпринима­
телей, предоставлению кредитов на льготных условиях и т.д.
Повышение эффективности функционирования крупных предприятий 
может быть осуществлено за счет налаживания внутрикорпоративных связей 
управления и организации производства.
В будущем при решении этих проблем возможно полномасштабное 
утверждение принципов предпринимательства. Когда наступит это время, мож­
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Анотация: Глобализация имеет серьезные системные эффекты, национальное госу­
дарство теряет способность контролировать свою территорию и поддерживать государство 
всеобщего благосостояния. Новая экономика и новые игроки не в состоянии стабилизиро­
вать систему. Углюбляется асимметрия между реальной и финансовой экономикой, где фи­
нансовый сектор отбирает через целый ряд механизмов, в том числе, например, через добы­
вание ренты, источники из реального сектора экономики. Далее углубляется асимметрия 
между трудом и капиталом, что находит свое отражение в росте безработицы и снижении 
реальной заработной платы. Неортодоксальные инструменты в виде количественного смяг­
чения или новые интеграционные объединения решают проблемы лишь частично.
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Abstract: Globalization has serious systemic effects, the nation-state loses the ability to con­
trol its territory and maintain the welfare state. The new economy and new players are not able to sta­
bilize the system. Uglyublyaetsya asymmetry between the real and financial economies, where the 
financial sector is taken through a number of mechanisms, including, for example, through the extrac­
tion of rent, sources from the real economy. Further deepened the asymmetry between capital and la­
bor, which is reflected in the growth of unemployment and lower real wages. Unorthodox tools in the 
form of quantitative easing or new integration associations solve the problem only partially.
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